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Зауважено­ на­ впровадженні­ інновацій­ в­ управлінську­ діяльність­ організації,­ що­ пов’язано­ із­
невідповідністю­процесу­управління­потребам,­зумовлено­середовищем­її­функціонування.­Впро-
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Management of innovative approaches in preschool education in Ukraine
The­article­describes­the­solution­of­the­problem­of­managing­a­preschool­educational­institution­
in­the­context­of­an­innovative­approach.­After­all,­ the­problem­of­reforming­preschool­education­
in­ modern­ conditions­ involves­ a­ radical­ restructuring­ of­ management,­ its­ democratization,­











The­ introduction­ of­ innovations­ in­ the­ management­ activities­ of­ the­ organization,­ which­ is­
associated­with­the­inconsistency­of­the­needs­management­process,­due­to­the­environment­of­its­
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Управление инновационными подходами в дошкольном образовании в 
Украине
Марина Омельченко, Сумское дошкольное учебное заведение
В­статье­описывается­решение­проблемы­управления­дошкольным­учебным­заведением­в­
контексте­инновационного­подхода.­Ведь­проблема­реформирования­дошкольного­образования­









ные­ изменения­ в­ деятельности­ руководителя­ дошкольного­ учреждения.­ Методологическими­
основами­ исследования­ является­ необходимость­ модернизации­ дошкольного­ образования­ в­
Украине,­связанной­с­европейскими­и­мировыми­тенденциями­и­вызовами,­возрастающим­вни-
манием­международного­сообщества­к­этому­образовательного­уровня.
Внимание­ обращено­ на­ внедрение­ инноваций­ в­ управленческую­ деятельность­ организа-
ции,­ что­ связано­ с­ несоответствием­процесса­ управления­ потребностям,­ обусловлено­ средой­
ее­функционирования.­Внедрение­инноваций­в­управленческую­деятельность­организации­по-








operation.­The­ introduction­of­ innovations­ in­ the­management­ of­ the­organization­helps­ to­ avoid­
such­negative­effects­and­factors­as­reduced­productivity,­active­and­passive­resistance­to­change,­
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Постановка проблеми полягає­ в­тому,­ що­ для­ конкурентоспро-можності­ освітнього­ закладу­ по-
трібно­впроваджувати­ інноваційні­підходи­в­
управлінні,­ які­ станом­ на­ сьогодні­ постійно­
оновлюються­ і­ потребують­ дослідження­ їх­
реалізації.­ Важливим­ завданням­ оновлення­
змісту­та­якості­дошкільної­освіти­є­ її­пере-
ведення­ у­ режим­ інноваційного­ розвитку,­
трансформування­ наукових­ ідей,­ сучасних­
інноваційних­ технологій­ у­ практику,­ забез-
печення­ інноваційної­ діяльності­ та­ іннова-
ційний­ підхід­ в­ управлінні­ дошкільним­ на-
вчальним­ закладом­ (ЗДО).­ Для­ ефективного­




ління­ дає­ змогу­ підтримувати­ конкурентос-
проможність­ нашої­ дошкільної­ освіти.­Спи-
раючись­ на­ ст.­ 18–19­ Закону­ України­ «Про­
дошкільну­ освіту»­ потрібно­ визначити­ ос-
новні­завдання­органів­управління­системою­
дошкільної­освіти,­а­також­повноваження­ор-
ганів­ виконавчої­ влади­ та­ органів­місцевого­
самоврядування­в­системі­дошкільної­освіти.­
Дошкільна­ освіта­ функціонує­ у­ напрямку­
задоволення­ суспільних­ потреб,­що­ вимагає­
своєчасної­реакції­від­органів­державної­вла-
ди­на­внутрішні­та­зовнішні­зміни­у­напрямку­
її­ інноваційного­ розвитку,­ у­ контексті­ удо-
сконалення­ наявних­ механізмів­ державного­
управління­ орієнтованих­ на­ універсалізацію­
змісту­ й­ технологій­ освіти.­ Удосконалення­
механізмів­ державного­ управління­ дошкіль-
ною­освітою­є­об’єктивною­і­своєчасною­по-
требою,­ яка­ передбачає­ функціонування­ си-
стеми­ відповідальності­ держави­ та­ активної­
участі­громадськості.
Саме­ тому­ сучасний­ стан­ розвитку­ до-
шкільної­ освіти,­ актуальні­ проблеми,­ ди-
наміка­глобальних­перетворень,­які­охопили­
суспільство,­ спонукають­ до­ розробки­ та­ ре-
алізації­ ефективних­ механізмів­ державного­
управління­інноваційним­розвитком­дошкіль-
ної­освіти,­які­б­забезпечували­конкурентос-
проможність­ закладів­ дошкільної­ освіти­ та­
гідне­місце­ державі­ у­ світовому­ співтовари-
стві.
Недостатня­ розробленість­ на­ науково-
му­ рівні­ управлінських­ аспектів­ функціо-
нування­ механізмів­ державного­ управління­
інноваційним­ розвитком­ дошкільної­ освіти­
в­ Україні,­ наявність­ значних­ недоліків­ у­
нормативно-правовому­ забезпеченні­ управ-
ління­ освітньою­ сферою­ обумовили­ вибір­
теми­дослідження.­Саме­тому­обґрунтування­
концептуальних­положень­та­розробка­прак-




Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У­сучасній­літературі­існує­значна­кіль-
кість­ різноманітних­ підходів­ і­ поглядів­ сто-
совно­ суті­ управління.­ Розгляд­ наукових­










М.­Савенков­ та­ ін.),­ інноваційного­розвитку­
навчальних­ закладів­ (В.­ Докучаєва,­ Ю.­ Ко-








Виклад основного матеріалу. 
Розбудова­дошкільної­освіти­в­Україні­за­
останні­ роки­ відбувається­ під­ впливом­ со-
ціально-економічних,­ соціально-політичних,­
соціально-педагогічних­ чинників­ та­ соціо-
культурних­ передумов.­ Тривала­ економічна­
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тегією­ інтелектуального,­ стійкого­ та­ інклю-
зивного­ зростання­ Європейського­ Союзу­
«Європа­ 2020»­ заплановано­ досягти­ 95-від-
соткового­ охоплення­ дошкільною­ освітою­












освіти.­ Розуміння­ дошкільного­ навчального­




та­ закономірностей,­ повинно­ стати­ підґрун-
тям­інноваційного­підходу­до­управління­та-
ким­дошкільним­навчальним­закладом.­Тер-
мін­ «інновація»­ походить­ від­ англійського­
«innovation»,­що­в­перекладі­означає­«новий»­
або­ «новаторство».­ Інновація­ –­ це­ вперше­
створені,­удосконалені­або­застосовані­освіт-
ні,­ дидактичні,­ виховні,­ управлінські­ систе-
ми,­ їх­ компоненти,­ що­ суттєво­ поліпшують­
результати­ освітньої­ діяльності­ (Положення­
про­ порядок­ здійснення­ інноваційної­ діяль-
ності,­ 2001).­ Інноваційність­ в­ управлінській­
діяльності­пов’язана­із­певними­змінами­й­ро-
звитком­управління­дошкільним­навчальним­
закладом.­О.­ І.­Мармаза­ (2004)­ виокремлює­





­ •­ по-друге,­ розвиток­ слід­ вважати­ і­ ро-
зуміти­ як­ природні­ органічні­ зміни,­ що­ ви-
пливають­ із­ внутрішньої­ логіки­ системи­
управління,­не­ігноруючи­загалом­зовнішніх­
впливів­ на­ управління;­ перевагу­ необхідно­
віддавати­внутрішнім­процесам,­які­визнача-
тимуть­саморозвиток­управління;
­ •­ по-третє,­ розвиток­ управління­ –­ це­
завжди­процес­керований,­цілеспрямований,­
який­ передбачає­ на­ виході­ позитивні­ зміни.­
Таким­ чином,­ управління­ як­ функціонуван-




Серед­ шляхів­ оновлення­ системи­ до-
шкільної­ освіти­ важливим­ є­ відпрацювання­
інноваційних­ підходів­ та­ моделей­ управ-
ління­ дошкільним­ навчальним­ закладом.­
Інноваційність­ як­ здатність­ до­ оновлення,­
відкритість­ новому­ стала­ розглядатися­ пе-
дагогічною­та­ іншими­соціальними­науками­
як­ провідна­ характеристика­ не­ тільки­ педа-





та­ світовий­ освітній­ простір­ актуалізували­
проблему­ інноваційного­ управління­ в­ до-
шкільних­навчальних­закладах.­
Незважаючи­ на­ сучасні­ вимоги,­ іннова-
ційні­підходи­в­управлінні­дошкільними­на-
вчальними­ закладами­ в­ Україні­ впроваджу-
ються,­на­нашу­думку,­не­достатньо­активно.­
Насамперед­ це­ пов’язано­ зі­ сформованими­
стереотипами,­що­склалися­у­керівників­на-
вчальних­ закладів­ за­ радянського­ періоду.­
Зважаючи­на­це,­на­сучасному­етапі­розвитку­
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навчальних­закладів­України­серйозну­увагу­
потрібно­приділити­конструюванню­системи­
управління­ з­ використанням­ інноваційних­
підходів­ й­ технологій­ та­ здійснити­ масове­
впровадження­їх­у­практику.­
Використання­ інноваційних­ підходів­ в­
управлінні­дошкільним­навчальним­закладом­
дозволить­ забезпечити­ високу­ конкурентос-
проможність­на­ринку­освітніх­послуг.­Прин-
цип­інноваційності­передбачає­істотну­зміну­
завдань­ управлінської­ діяльності­ керівника,­
мети,­ змісту,­ форм­ та­ методів­ його­ роботи­












•­ створення­ концепції­ розвитку­дошкіль-
ного­ навчального­ закладу­ та­ концепції­ осо-
бистісного­ розвитку.­ У­ сучасних­ умовах­
керівники­ дошкільних­ навчальних­ закладів­
у­своїй­діяльності­дотримуються­насамперед­
таких­інноваційних­підходів:­
•­ людиноцентристський­ підхід,­що­ є­ но-
вою­ управлінською­ парадигмою,­ яка­ перед-
бачає­ кардинальні­ зміни­ традиційних­ по-
глядів­не­ тільки­на­ змістовий­ аспект,­ а­й­на­
вирішення­ питань­ технологій­ управлінської­
діяльності,­ що­ насамперед­ стосуються­ про-
блем­ мотиваційного,­ координуючого­ харак-
теру­ управлінської­ діяльності­ та­ ухвалення­
управлінського­рішення;­
•­аксіологічний­підхід­є­цілком­природним­
у­ застосуванні­ до­ управління­ інноваційним­
навчальним­ закладом,­ адже­ цінності­ освіти­
визначають­ і­ цінності­ навчального­ закладу.­
Такі­цінності­частково­визначають­стратегію­
управління­ інноваційним­ дошкільним­ на-
вчальним­закладом;­








управління­ навчальним­ закладом,­ згідно­ з­
яким­ компетентність­ керівника­ дошкільного­








із­ уявленнями­ про­ самоорганізацію,­ само-
розвиток­ педагогічних­ та­ управлінських­ си-
стем,­які­ ґрунтуються­на­законах­синергети-
ки­ і­ є­ спільними­для­ систем.­ Реформування­
дошкільної­освіти­у­сучасних­умовах­перед-








діяльності,­ тому,­ управляючи­ сучасним­ до-
шкільним­навчальним­закладом,­він­насампе-
ред­має­бути­професіоналом.­Його­кваліфіка-
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­ •­ уміння­ здійснювати­ кваліфікований­
самоаналіз­ та­ аналіз­ діяльності­ учасників­
освітнього­ процесу.­ Зміна­ методологічних­
підходів­ до­ управління­ дошкільними­ на-
вчальними­ закладами­ передбачає­ відповідні­
зміни­в­діяльності­керівників,­зокрема,­психо-
логічні­ і­ функціональні.­ Психологічні­ зміни­





зацію,­ працездатність­ тощо.­ Функціональні­
зміни­ в­ діяльності­ керівника­ дошкільного­
закладу­ виявляються­ в­ застосуванні­ модер-
нізованих­ управлінських­ функцій,­ таких­ як­
прогностична,­ представницька,­ консульта-
тивна,­ політико-дипломатична,­ менеджер-
ська.­ Дотримуючись­ вищеназваних­ іннова-
ційних­ підходів­ в­ управлінській­ діяльності,­
керівникам­дошкільних­навчальних­ закладів­
необхідно­ забезпечити­ зростання­ конкурен-
тоспроможності­освітньої­установи­та­підви-
щення­її­іміджу,­оскільки­стійкий­позитивний­
імідж­ дошкільного­ закладу­ сьогодні­ можна­
розглядати­ як­ важливий­ сучасний­ ресурс­ у­
сфері­ управління.­О.­Л.­Кононко­ (2006),­ до-
сліджуючи­ основні­ характеристики­ сучас-
ного­ дошкільного­ закладу,­ серед­ показників­
позитивного­ іміджу­освітньої­ установи­вио-
кремив­використання­в­управлінській­діяль-
ності­ інноваційних­підходів,­ стабільну,­ якіс-





Висновки і перспективи подальших до-
сліджень. 
Якість­ діяльності­ навчального­ закладу­
залежить­ від­ ефективного­ управління­ ним,­
що­ забезпечується­ через­ процеси­мотивації,­
комунікації,­ управління­ конфліктами,­ про-
веденням­ змін­ та­ використанням­ інновацій-
них­ стратегій.­ Подальшим­ напрямком­ ро-






ми­ інноваціями­ і­ творчими­ зусиллями­ всіх­
працівників­освіти.­
Необхідність­ впровадження­ інновацій­ в­
управлінську­ діяльність­ організації­ пов’язана­
із­ невідповідністю­процесу­ управління­ потре-
бам,­зумовлена­середовищем­її­функціонуван-
ня.­ Впровадження­ інновацій­ в­ управлінську­
діяльність­ організації­ допомагає­ уникнути­ та-
ких­негативних­ефектів­і­чинників,­як­зниження­
продуктивності,­активний­і­пасивний­супротив­
змінам,­ виключення­ працівників­ із­ трудово-
го­процесу,­конфлікти­в­колективі,­професійне­
виснаження,­звільнення­працівників­за­власним­
бажанням,­ повільне­ засвоєння­ змін,­ ухилення­
від­роботи­тощо.­Отже,­для­того­щоб­розвивати-
ся,­організації­необхідно­змінюватися.­Іншими­









на­ отримання­ такої­ освіти,­ яка­ б­ відповіда-
ла­здібностям,­ інтересам,­нахилам­дитини­й­
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